




Jaea: trilllestre ,Un pew¡~
I'wr.: te_lre., ~'lSO "
Se pullllca le. Jc!ves
ma la celuln.!1a en dextl'ina) dl's, .
pués ~!I ~IUCOS3; en la fabricaciÍJn
de alcoliol, loda vez que d/-sliiall·
do la glucosa se obtieue alcubol
de uO grados, inodoro y de excé-
lente caliúad; en la extraccioll LId
:icido oxtilu.:o, lejiviando el serrín
tlt" madera; ~f\ la obtenciÓn d,. ce-
luloide, mt:zclando ínlimamellw la
celulosa nitratada con alca!lfor v
alcohol; en la ra~ricaci,lO de algO-
d6n pólvora, prepara40 laro biéll
por medio de la celulosa nitrada;
en I~ obt~nci61l de seda QJ.'tl/,cin,l.
disolviendo dicho algodó\l en ~lIa
mezcla de aleohol y éte~, eslir~n·
do en hilos el colodión rp.suhantp.
y desnilrándole lue~oj en la rabri-
c:¡ción de madera fundida que se
moldea perfectamente y es de I;'ran
durez;" o comprlmuIa, qlie se eUJ-
¡)Iea en la conslruccíón dr. lIume-
rosos objetos; en la Clllmenlácuín de
,;anado, pues mezclada COII gl'usa
en nada es inreribr este nuevo ali~
mento a los ~ue basta ahora se co-
nocian, y en Suerb se ha lif·~a!J(l
a obtener de la ct'luhlsR de rl1Hde-
ra uo producto, que un:. \" ~ eb-
burado se ~semeja n, l.'Jblf>1I1t"ole "
111 harina eorriente, ~ flue'oe C~;lP
ra poder cOllvutir ell alim,.lll('l "),
ra las personas.
Destilaoiót de matieL.
La obLenciún del carbolJ \'n~t'­
tal por la C8l'bllllizal'ióu ':'1'llcilla
oe la I1IHdera, es puco remUlli'f3-
dora, rnsuHandtl e"'IJJofJ)ic"Jl\lWl~1
mas VellLtljO:;O, JesJilarl;,¡ eu Vil~~¡;
cerJ'ados, ~on lo que se (IJ.Hif"llt'n,
además del carbón que queJ<I eu
la reLQNa, una mnela de produc-
tns gaseosos condells,.bles qu~ tie-
nen numero~as aplicaciones y el
gas de madera que u:mbiéll tiene
uliliza,ción .
La destilación se practioa, en
cilindros o relOrtas de palustro-
qu~ tienen de ordinario una eapa·
cidad de cuatro e~t6reo~ o sea
1,200 kilo¡;ramos U. len,-wable-
cidas t'u hornos de mampo;:,tcrril v
rodeadas exteriormelllC por lós
ga.¡es de un bogar; rt:IOrtas que
e6tán en comuniClwiólI CQIl U't ~er­
pelllín rerrigeranll", Lleua:; las. re-
lortas de maderH en raja¡;,:oc ali-
menta el hogar eOIl rallll,Jas y
Otros sobraules de la exp!t·tacióll
y 110 se coloca el t'Jbo df' dt:.!,l en
dimiento hasta que el a¡.;oa L1e \, ....
getación que quedase ~IJ I¡¡ 1t'liJ
&ellJaya evaporado; lo que Ml co-
lIoce por el ('olor tlZul que d bu-
lIlo loma, Al I'"¡'U lielllpo, "rnple-
4
plearse, tal como se fJbl'Mte pMa
los papeles que no seall blancos, y
con mas razón para 10& tartanes y
p:'~peles de em.balaje; para IQS pa-
peles finos, es preciso blanquear-
lasj sea ~1 doruro de c~1 o hipo-
clurita de SlIsa producido eleclro-
Iílicamellte. Después se lavan re-
pelidas veces hasta que de53par~z
ca toda rea~ción acida, se rerinan
y se alisan. agrégsndoles; recula,
alumbre r resinalO !lódico liara ha~
cer el papel impermeable a la till-
ta; kaolin y sulr:uo de cal para
conseguir la tt3nspart'ncia y dar
blancura: y IlI5 materias coloran-
tes necesaria:s para dar el color qpe
se desea; pas~:ldo por úhÍ110 9 ca
ladúreli provislos de agitadores y
de éSlOS a las maquinas de rabriear
I"pel.
En esla provincilJ existen mal!·
tes pnb\.Jos Je pinab~le (Abies
pertinata, O, C.) que si ~s\u\;¡e­
sen dOlidos de caminos rQres~3­
les de s¡¡ca, cuya eonslrucci6n
resuh~ría económica y remuner~­
do~a, podrlan proporcionar UIlOS
20.000 metros cúbicos anualf"" de
madera de dieh<l especie. que es
ideal para la f.. luica('ión de pasta
úe madera para papel. base sufi-
cirll le para el e:)laLleeilll ien to dF
una rabl'iea, IHIt''i tiC podria obt(,-
11('/' Ufld5 6 000 tOflt'J¡,,ln,, anual,~s
le pasla qUlmir.d o lO.uuv de pas-
It1 rnecániC"1l aproximadurl"l'nle sincontar con la madera de olrils CS;-
pt>cies, ql)e como el lJino silvestre,
podriau tambiéu utilizar.se en di-
cha fabricación,
Nunu aplle.oioo.. te la
colulou 4t la mad.",
La celulosa, consljlUye la salida l
más imporlante de la madera pa-
ra el porvenir, y como diee V8-
nutuberbe, no es ilusorio pensar
que, es la rUlura materia prima
por excelencia que ha de reemp)a..
zar a esta en una porción de U$OS
comn ~1l:J.s ligera, por su menor
vu~umeo y por su ma}'or solidez,
lI~gando algún día, en que p3ra
!lalisracer la!l nue"as l\pli~aciones
de la madera sea preciso talar los
bosques e~isteQtts y dedicar ror-
zosamente la tierra .1 cuhi\'o 5t'1-
v¡cola, con aquel objeto,
Además de la importal.le qltli-
cación de la celulosa para l:lbricar
papel, se emplea, en la ob\ención
de glwoca, pues tratafllJo la ma-
dera por soluciones de :'lciLlo ~ul­
rúrico o clorhidricu¡ M' lranliror-
(COlltirlUQct6JI)
Las pastas de mael "a~ sean me-
l~úllicas 1) quirnicas, pueden ~m-
•
DI4II'EúSPiU ,.UO."Ylhgll La apertura d~l ferrocarril ill-
., ',' lerfl:leiolHl1 por el Cilnrranc ~bre
El CaD~ de las B8rdelll.l a lo! "údeos de Navarra un.- rula
yel rápida y económica de comullic1 M
fa_n.......¡de Jaca a,Pam'plolla eió/l. U~ge ya q~e la comarca 'l0-
.,.. P"'~".& lada por el 1CienJ\! de las cl'eslerías
~ , norléñas de An¡;ó y c.J~ l-Iecho, del
Plétora de movimiento l de vi- mO'nle Uru('1 y de ~an Juan de la
di y de potellcoaJidad productora P~º3;, que la CaoBI lit' Berdún sea
s, dellola enJos pu~btos deN,va· un\da pqr los. rieles sobre .Ios que
r,.... ,J,.ño ae\qa~ "'o~,~ose~~!i' lr~. ,el automOlor eleelnco que
r•• de cerew6li ~~o,n \UrO$¡ ac. uti1ice1Ifruerzl.del caudalosorio
grosu", téplélOS SilS l.ruje~ dr.1 do AraJ,)n con trl ferrn~arl'il . eléetri.-
rado cer.,al }' ~us bohlllos de pe!e- ca de Na\'lrra. 1\'e.iu!Ta bien eVI-
"l!. La gl~b~ dl'; óplmus rrOIOS. . deille que f.s1e' ferrvoarril ~esde
.• J.R ljI~ umbro~as y arbQ:steñas Jaca al enlace evn-el df ftEI Irali»
~aa-te\hteQleOlaD hortaliza, sa- ldebe eonllidMarse especialmente,
broft., que 5fI espeden I prec,ioJ como 'fía destinada 8 la unión de
.Izados en la carestía de la vida In' uritros productores de estas
cJúdad"~~, 'Navarr, encierra !en pro\"íucias con ellledi~erraneo y
SUi enp-apa:;, W~":V1alvr-rKenes, de las. rllollleras rrauttsas, ad~mas rle
l~eA'8fl.r~ de.l her.~il.re~~, m"Leri.a ser' em;rtf'!ot6Ol"e-nte ~ra'égico,
nulriei....pu.Jie d~plicar >u 1"''''" Ipor lo' eu~l. '-y' dada l. ".que"a
ducción. y en titl día, la riq'Jeza densiltad d~ pobtación en el ler~e­
proviucial acrecentad..a el? p,,:ogre- Ino a,barcado_. df'qera subvenclo-
sión logarumica •.colbémfíl te~16n ,narse COIHtelUelll~rnentepor el Es·
e¡¡¡ o,¡rlfl. ;Jeito \l+<Jgreso. Las ra· lado.•La Gpn.' Je Berdun. com·
masas Bardenas reales, dilatada prendet!n Sil recinto pueblos de
m"pert'ieie de la ribera, desórticas t'seaso vecin~ariot de hosca yem-
o en' el mínimo de so cultura, cu· barrad. construcción. donde (hO-
yos projeetos d~ rieA'o tallte) preo· ran los nietos de los héroes que- en
cuplron a los Roaoeieros y a los San Juan de la Peña iniciaron la
ingenierol de lal dos g~oeraciones Ir~con~lIista Hi~pana; _.'5 desecH'
úhimas ~ transrormaran en lapso dlenlHs de1 antiguo rClllo de SO°
de tiempo delerminado t"n \'cnero's brarhe, locadas con el c1isico ;1;0-
qpléodjdo5. donde los' b.ancales rango, luciendo la a.!.lig:.rr~ dil v -
~1 cereal preciado )' la" ellzarci- lhlura de calzl,n corto \" Il'i:- ..
lYt8ü cepas absorban el á;lve "ru- lallarea, son~entes hum, ,y es
cufKIen\e diluido eil...elliquil'o ele· muy lógico que la vía J -p¡¡'lfl·
mento merced I los 'trabal'us del ploua, unánimente rccolJOc¡da co·, ,
inlatigab!,e dL~u\ado navarro don ¡Ola ~p:ooi!1 n la rr~ntera españo-J"" bI."¡. ¡¡¡.ndeo Vigo. la y 11e gl'llll Inte!:,o, para el E"a-
y nI) hay d.ud•.que la virgen d~)' pata las explotaciones indus-
ti.rra, a'bienu sus entraña., y re- ItM3i-eS-Y mercantiles de !':sta vasta
cQndlifil~'or elliqqtJo del-Aragón .región de! NOI'~e tOllavia virgen (\11
b:l d;e prbducir espléndidas co~e- ¡el aprovechamiento de sus rilue-
c~s, .con gr:an conlen~mienlO del zas nalurales, sea la primera que
clillLldo cireoilO ~ las B;¡rdenas. en lo sucesivo se construya en Es·
MIIhipliClda la producción trigo e-- paña con la sullvención corrt'spoll-
r, en '3 úkimá décallo v' utilizado die(lte, tanto en E'I no largo tra-
el terrei"lo de las 8al'denas eon ¡yecto a conslruir dt' Jaca al em·
c~ LiY~ de regadío. se hara el pro ;palme con el rerroearril navarro.
d_¡P de... convertir esta provincia ClJmo en el ya cOllslruido recorri·
etI' UII~oerodeL Norte: ~ Es- do aetualmell\e por el automotor
P'Il'i:-- ~ el~Clrico de Pamplona a ~angüesa.
En ~o'¡;'op'~'ttcia con el aumento 1Il¡u.IAnoil
produelivo ¿é e~ici¡de el!rájieo y __.._._.__
e! eGlIlCreio; precisando l. iqm.· ' •••".. indu.tri••
dilll iu:l1alaeitJn lIe "ias rérrels.
J>ftente prfttlb\ d. ello e. el mil- 'op••t.I•• que PO-
vlruieQ,ló 'a~Il\"1 en los rerroe..ri· ~neatebl.c.....
lea llavarr1os, cual .EI ~ralh), quel
en el inlérvalo breve desde su iOl a
planlaetón ha "isto....u eircttlación
aetivafnente multiplicada.
Á¡¡lJ8t. f C'18UU1ieadl,ll a pr~'
el.. cOD,eDClClnales.
NO .. denel'eo origiuJle. ni
• ,.bliNn liDpu lite no eslé
.nudo.
PUNN DE' SUSC~lfI:\ClN
SEMANARI9 REGIONAL INDEPIi:Nf?IENTE ':'':'I_,."". Ca_he Mayor, núm. 3",lmpreota
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Ke la nog.rsiba .1 MODl.tlrio da
Saa JoaD de l. Pea. babr' cabal,ado·
ra ••di.polllción d.lo.. qae _lo dl.,en
al precio de 6 pt.. La Mtauci. alH ••.
r. ameuiuda por !&.bepda ·p.iq,i,paJ,
'de e.ta CIudad_
L. de S.U.ot.-PutiPb_ ROd" ...
pliane .1 Pnerto de S.lIeo" por 2'1K)
,,~. Ql~ el....tP.. •
Ea l. d.el )(ooaY.erio • Jn:ler .e ~.-
U. inclnido eD el _~dio la oomida en
J&-imp~~ap"oiad.d de Su&.i1,....
'Ser' «'Qs¡J6adida 1.....eEouni&r ..~r·... l
loO de lIavia o --.ro' OO1itpletar lo. 20, .
aSlentop_
=
Pira la pi'lhima Mlm.oa _\to .
aiead.. 1M ~i8nt811 ezotlrliioo .
.e realie'" 'POr el orden li8Ui~
Laaes 1IL--9.ea1 Mooalterio d. San
Ja.n d.l, 'ea., 4'&0 pe"k'.
Mart.. 19.···Disponible.
MierGOI. 20..••s.nent--P a Dti oota,
121'60 id.
Jue... II.-DilpoDible.
Viero•• 2I.-_·.o&tterio d. J.9IIr,
26 id.
Sibado 98.··-D;8pODibl•.
•I 1 , ,
~ Lo~ oonoie~w-- d"l C~oo ~e Jaoa,
oonlltlt.nJ-eD-.-¿oomo nó?-·-l.. \ aestu
oumbre del "raDllo. Se' di"iaCU.ri
{por .a MIJo de .1.glO"oia 1 .a eU.. 1.
juyentdd jaqoeJJ:l pa!$. bQru .IP.iIRÍIi·
m•• 1. alegr~. I ¡
Par• .,aqaJla 15, 16 Jduta Oíreat.i..
h. orgllOí...do 00 b.'¡'¡e 'ibfut.V que
oompeu"U oon oreoea1de la probibi-
101'60 qoe péaa 'obre.f&1 ea;qM:llerta d.
ifkUJti'r oomo ot.r. tt.1I'" VeaMtloe •••
JODe. del CUjDO.) 1 ¡ • ~ 1I
Sabrá, jag'tlet...{llle s"r.g. ar,.~ ~or
sorteo; habr' golo.io..; habra'''aó .a~
bemo. ODanta. 00.81 "ú. piro qlie íu"
dlldablémente nD a O8n." 8n. ""o·
laci6u..'ebt.re la ,.ata.load.. r ,¡
..11iI ... ,11 ),"r. .•~1Í " ., r,.r~
, B I
Al fia " aprobvpo 1011 aalDea_ do
h. bel e. del Clero: allJD.ent.D mUllaiJto,
milJérrimo, r.ilgat.eado, ooooedido enue
farin/smo. qae ezoln1eu la gra¡¡t.1l4
haoia 00 pocos de loe YOtaotea. La f6r·
Dlola a que lI••ron 101 ¡.t. d. ai-
noria en la tard.e de ayer DO p.ej. pa-
.ar liD proteata por oa86wa p.na. ID
primer Ü!rmiuo, por 10 exi,ao del 111-
mento. H.oe mil de medio ligto qlM
.e fijaron loe h.beree de coac1jwlor. 7
p'rrooo.; deede _&oU088 huta .....
l...ida h••ncareoido de Diodo ••W~.·
dioario¡ honorariOl, .aeld08 1 .mola·
meutoa hao orecido en proporoióll
apro:limad .., .r no igual; '.610 el .a"
mento de la. baberee d.l Clero aipil..
o. ezoepoiÓD a. la regla.
No pod.mOl admitir q.. 008 b....
fe .e argumente OOn t.e:dOll Ul Qoapor"
dat.o, lOmo h. heoho elleGor Alba.. aD
oonU'a del aamento. El Concordato ...
.c.I.b. DO mb:imn1D de .aeitJo.·..·8i ."
lIait.o llamar ...f a ~ qUI le da GOIDO
reatit.aoiÓn thrnol-in.....ClilauoaiDi..
-·'1 ue mbilDQCD DO ha .i40 r.bando
y. eq maohos oa.OI, ni aloan.udo. K1
Oooaordato, ademú, .dmitú. 'l,u, al
Gobierno mejor..e ra .¡&doiAD 8CI01I&o
mu~a del Clero oa.adO fuM' pOlib1e11l'
en olaalqDift'louo, ¿DO .fW••O(tI"
1"fIepeto a lo oonoordado eD hombre
qpp ap ~udieron \a ~~fraooióD d.O ' .'
rada del Conoord.,,0.l.. re.Iluda 'rJ.
b
.•,
y.e y 'teale. brdeDMI' 1'11 .J 1
La fÓrmal.. aprobada .,.er.n.........
ODa ao.coiÓll 8Clbre la Sao. 8tide.., Sé
diae en aqueUa ••f' ~••~
qoed.r'n aOlDp'tDaad~o,u.lUldo ~ r.a¡
liceu n••ooiApto... oOD""BomL Be da--
,oir. ~lH'5e pode ,,1 Vadóaao ilb eiWdi.·
fllbtitll: ' 1
() oiep 1... COlDp~DdaaiQI:I........
1& pidan, y 1:10 <88f.r. ,a~ P'\ GobleruQ.·
NOTAS VERANIEGAS
.'rlmISIIO
&tán CC\DlJti~QyendoDI1 bi'o graa·
diosa las exoouioueI q"~ baena bo-
ra y oon acierto plaDeible ba organi'
zado el AYDntamient.ó.
Tiene encantoe, indndablemente, al
lIeg.r hallta lo. mu .part.ados rinoo·
Des del.r¡rineo, OODOGer .0. pa¡..j_,
viütl1r nne.r.roa pueblo., que por la
eitoaoión piD.toresca~ S'II oo",r.umbree y
topografí", tanto gn"L:¡u '" loe tari.ta.
qae hasta ellOI llepn.
UD' de 118 820a,,\Ou" mM i'Pi.to~
reao.. de 1.8 que e. ban reali.ado~ ha
eido la de lal pinares de Uruel. Habfs.
despertado gran eotn.ialmo y S8 tra·
dujo en animaoión indelloriptlble. S.·
j~ J•• mina. pro~tor .. 4'1 ¡ptMG.I.
pU:I.ru, bo.qu. úb8~imo, .e ooolre~
g.r.oa n",- .a..o t.....ll_p••~
"lA .1 <\la pla<lllll _.. liIC;r.....
do a tod'b pntdlclD.-t!i ¡'a1f'dí.ru el.""d.,
y 8.1.p'DsioDlI.ndo el ánieno oon lu oo~
tae alegre. de l¡¡ bulla muuioipal qu.,
eu aqu-!Iloa paujlll d~' tlaltUello teaial1
aOcllLo::! w'glCo,j j- litUlololble(')••
actual, que reLea.. indeOoidalDeote, in~
debidamente, la reconltitucióo ecDnó·
mica del país y que OOll obliga a .ttir
en pleno sao 14 como ei DO hubiera ....•
bido guerra y no 86 hubieran acullaola·
do problemas de verdadera, de enorme
gra,.edad.
ERamos asistiendo a di8cuiones que
dejan tllmanitaB laa mAs famll8ll de loa
tiempos de nuesm> bisantlnifmo parla-
mentario, por no baber eo los peradoa
verdadera autoridad para imponer.e.
¿Qné autoridad puede baber lIi exist'll1
eo el Congtelo muy Ult'Cl de cuarenta
g:,upoa diversos, sin diltCiplioa, ¡¡in co-
be!!'i6n, atento cada uno al logro de la!J
posibles sinecuru, a roeta del contñ~
buyente? -
Eto explica el porqué indi.iduo& que
en tiempos de DDtmalidad politica 8e
hsbrían oooteotatJo con llegar a la ea·
tegoría de DireL:tor general, nO ee con·
formen hoy con me008 que con una
cartera.
Lo cierto fl8 que lIevamOG once díal
Viviendo económlcam6Dte foera de la
leg&lidad y que, a dura8 penu, pOdrá
la fOrmula estar aprobada para, el 15,
fecha dj:tl venóniento del cnpón.
Ni preocupa a nadie el movimiento
anárquico agrario de Andaluóia. ooó
IU. iccendi09 metódic08 de coeeohu;!Di.
el Ilindicalilta de Barcelona, que pare,
ce éati'nderse a Vahl~c.ia,Y'l BH~aoj. ~i
el d,e los¡ fo~ en Ga\~la. que tambiéu
reviste ona i~porta.tlcia IUa1. y CJ.n~
pu~de caullar hondos dillgustOllri no .e
aeude pronto al remedio. l' '
¿Que' jmporta todo ella ,a DoeltrOl
p~rlam6Rtario~? En ~m.1;Jio. s~ prAHP'
ta sin ptotestJ.la eomiEpl,da del Sr. Le-
! rroux, pidieud.O q....e exportemos 5.000
millbues, éfést1Dlu1l:iolós a la '-restanra-
ción de Francia, Alemania Y' Aail'ria¡
mientra8cDuestro8 campos eetb 8edien·
tDil y el país cp.r<:,ooe de t,an.r.. y de
O~iOIJ ~lemeot08 indispéosab 8iI "ra ItQ
deearroUo económico.
Si el asunto n3 foen tan ·'terio era
C088 dI!! lomarlo a broma; pero 001110
¡ broma reaulta dec¡oasiado paaada
¿QUt intentan el Sr. Lerron: 1 loe
que aimpati&aD COD la propueeta delie-
fe radical?
Esa cantidad de millonM J:endOl
para bacar la prOlJPeridad de paíael e.-
traMa lignificaria, que duda cabe, la
ruina del nUefltro y 88- COBa de penar
ai es 81to, precisamente. 10 que &e deeea
por alguuoil para poder hacer so ego¡.
to a costa de la pennria de FApllGa, YI
que no pudieron embarcarnOl en la ca·
tástrofe guerrera.
B. Lola.




Con una temperatnra verdaderamen-
te t6rrida-y sio ~ue sirva para nada
de provecho-sigue deliberando nUCi·
tro Parlamento.
y como etI natural, este calor acbi·
cbarrante influyele.D 108 ánimoscon'fir·
tiendo ~ loo padrea de la Patria '6[} ver·,
daqer08 revQll1clonarios.
L~8 iori1eote8 y los escl,ndalob se
suceden a granel por UD quftelll6' allá
ea&.8 pajas y no 800, ciertamel1re,.IIlol
~lementoB de la,¡ de~ecbas, 1Q8 más
bélicos El iracundos.
Se lIevaq 0,0 sé cupnto.s scsioneR lego
la Mrmu:a ,6Cl?d6mica sin que st) haya
adelante.do un paso. En todoa i05 'eec··'
tores de la Oámara no bay mas que un
deseo, elfde aprovecbarse cada cual de
laa circunstancias en propio beneficio.
y tan es esto así que ~~frase gráfica,
aunque poco parlamentarIa, ~t aeftor
Cierva de qué iba B <!~aabrocliarfie, fe·
sul~ todc. un programa. ¡.
¿Porqué 00 se acordó, desde luego,
que la. prorroga d~ los actuales presu·
pU,eatos, coot.enlda eo el articulo 1.0 df:
la rórmula, alcanzase al 31 de Marzo?
En eso estf la clave de toda hi polltl6a.
Los elementos de la derecha temían
q'1e fijándose aquel plazo podrían las
iaquierda.e tener acceso al Poder en el
próximo otono y para evitarlo se redac-
tó el articulo en la forma actual, aUD-
que quedando con e.lo en secuestro la
~a prerrOirativa.
Pensar que .1\ gobierno y a los con-
servatloree de Dato produjo contrarie-
dad la solUCión, es deDconoce:',1&l1 cosatl.
Coalqniera queelltudie a fondo lo que
viene sncediendo deutro del Parlamen-
to y foer. de él, observará que, mien-
tras en las izquierdas cada dia es me·
nor el acuerdo, eu el campo de las dl'-
rechas se intt!otan trabajos de cordia-
lidad y de Iprosüución J a ello obe·
dece el que el Sr. Oiar" haya amaioa-
do en so anterior ¡racundía contra el
Gob\ero9·
A mi no me extraftaria que en el mo·
mento adecuado aparecieran juntos en
lfuea de batalla conservadores 1 mau-
ro-ciervisw, apoyad08 por jalmistal,
tradiciooaHatas, iqteg,lstall. defena
social y católicos indppendjoot.es.
- Abt está el dlecur80 de IMella pro·
ooociado ayer eu Bilbao, abogando
por e8a unión. La poeesióo del Poder
quizá sea el es\ímulo más poderoso pa-
ra que esa unión se jn~llt~/j
,Seria UD bien? JrSerífl un mal? 13\ a
esa uniónsigiliera 1& de los baodob cOn·
trarios con el ~e8ed de formar ffrandes
núcleos para ulla obra e6~1 de 60·
bierBO podriam08 todos celebrarlo. Oa-
da cual tendrla su bQta a(1ec~ada '1 te
evi~rían 108 actulidee e!lpectBcul08 de
ver en el banco azul hombrM doctuan·
do, sin orientación y' esperando a ver a
doride se incllDa el mayor uUIIII)ro po.
sil;l\e de 10ll ele~ot08 de la Cimara
pop~'lIr.
Todo e~ prefenul~ al edado CllÓtlCO
DESDE MADRID
- -.----
dejall en produclos cOIIJf'n~ahl('s.
Mejorando las \'Ias de cllmuuica-
ción, se podría instalar una rabri-
ca con lodos los atlelanlos moder-
tlns pura deslilar '10.000 lI1t'tros
cúbicos :H1uales de madera tifO ba-
ya (no Slisctptihle de aplic3ción
para muebles) y oblPoer:
(Ootlli."lIrá)
(Dr lJU JlJdastrfll$/oru"U t .. fa pt'oftlJoI. t.k 1I.u-
.J'.}por _
Enrique. de la. Cueva.
, , !
za ~ salir del rerri~el ante la pri-
mera dpslilación v en pequeña
cantidad produclM "gaseosn,,; a ~le·
dida que se prolonga la cal,>(acClóll
los gases áumen1311, la cantidad en
árido de la destilación acuosa es
cada vez mayor, la coloración se
vuelve mas obscura v la ~nlid.d
de alquitran aumenlá igualmente.
\' finalmentej al fin de las veinti-
cuatro horas, la destilaci6n cesa,
lus desprendimientos gaseosos son
más úébliles y el cuello de la re-
torla se eorris, lo que indica que
la operaeiort ha terminado Se-qui-
1:. entonces el ruego\ se abre la
puerla de la relOrta. o que da lu·
gar a la inrliilflación del carbón,
se vacia éste rápidamente ~!¡J cajas
de hierro. en las cuales se dej~ en·
rri=lr después de haberlas écrrado
herméticamente,)' 1:1 retorta esta
fOil disposición de recihir tilia lIue-,
YJ carga de m:Hlera.
l':n este proceso de la Jestil,a-
l'ióu seca lJe 13 madera se obtiene:
1.. gas de maderaJ 20 a 3~ po 100
de la lelio) 2,. piroleñoso (35 a 45,
por 100) 3.• alqoilrilll (3 a 9' por
100) y 4.· carhúlI de ma,dera' (20 ~
30 por tOO).
El gas de madera, p'uede(somt;,..
ters~ a u{la prepanH;iün IJ~pec;al
para aplicarlo al a!umbrado, pero
generalmente se¡ dttia desprender
en la atmósfera., V s,e lleva por me·
dio de despo3itj~os parliculal'es
dehajo ~e las r~IOrl~s para qu~ se
queme y utilizar asi ~IJ poder ca-
lorífico, economizando combusti-
ble. , r' ,
Del piroJelioso se (.Ibtienen, po,:
diversos medios industriales; ace-
tatu de cal, acetato (,le sosa, aceta
na, empleada en la (alJricación de
pól,'ora sin humo, clororormo 'j
yodoformo, utilzados en medicina,
:Jcido:acétieo para las artes y para
las substancias alimenticias, aceta
to de cobre emplp.aJo en e~ Ira-
tamiento de las enrermedAdes de
las viñas, pirolignito de plomo y
de hierro y acelato de cobre, de
hierro y de aluminio, empleados
en tintoreríll, alcohol metílico, Ilti-
lizado en la desnaturalización de
los alcoholes ordinarios, el (ormol,
de gran aplicación como desinfec·
tante, etc.
Del alquilrán se extraen, por
tratamientos especiales una gran
cantidad de productos v~r'iados,
entre los que deben citarse, la
creosot::!o 'a brea y el guay~cnl,
que tienen importantes usos rar-
macéutic),;, fa vanilinA o aroma d~
vainilla y los renales,
El carlJón de mader:i~ hsiJuo
de la destilación, se expende en
el comercio !lío ninguna prepara-
ción, los peqlleños trozos sórl uli.'
liza dos en la oblención del "flgrO
de humo y de! suJruro de carbo-
no y en la fabricación de bl'Íqüe-
las. análogas a las de hullll. u
En esta provincia existen eu
ubund:mci 1, el báY3 y el roble,
e!'pecie.s rrolJlloQQ<; muy apreciadAS
1)3r;:\ b 111'Slil:Jcil\1l 11(' 111:IlIt>rn \
qll~ :>\1:1 Li-s 1111(' :\l"l~ ft'lIdimkutl\s
a 'ate, per(aooioIl'me. a 1UI iodlt'iduo,
edooaado • l. Guajer, ptlrie04ioo.ma-
y mejoramol, a toda oDa famili., ia·
fluyeudo DMable••M, ea .. mejor~
mienw de la .ociedad eotera.
¿Ooál debe IIr .1 flo de la eduo.ojóG
de l. mojer?.o..de luego. que el fi~
último y pr6ximo, .eMan 101 misal 01
qne eo l. eduoaoi6n del hombre. T...m-
bién el r6moto en genersl, es el Wlli·
IDO, pero atendida 10 fonoión eSp6011l.·
U.iau. en la familia, deberemos ptepn·
rarla oonveDientemeot.e, para c..1I vida
espeoial, que elh" debe tt'ooer, perco :tiu
olvidar 000011. 101t: Gtrull fines cCtmuue~,­
oon loe del hombre. i Debemofl E'O'lClI.l'
80 l. mojlllr. para.i miflma, para 8n t&-
milia y pan la .ooiedad.
DOtaote mt:obo8 liglof!', 11('0 bll Iimi·
tado 1. aooióo útil de la mujer, a \1'11
qoehaoerea domést.icol!I, y por lo WIl"·
mo, pars elloa únioamente lIe la educa-
ba. & finN dü la Ed&d Media y duran·
te l. Edad Moderna pidese mayc.r 001·
liora parlo la mOler, p"ro liD nlir del
oampo de l. familia. Oe'!eaae üduoar·
ls. p.,1 q1Ul sea bueoa madre y bo~ml
espOIl. Unioamente, ti. finee del .iglo
XIX y OOmiell&OI del XX, le oompreu-
dló. que l. mujer, DO en lolameo""
m.dre y "po": que ademb de &8to&a
mi.iooN, todo lo exoelllall que !le qUle·
na, la mnj~r, era 00 elemento soci.I,
~u import.lok oomo el hombre, y qu.
ante todo y .obretado, en mujer~ ea
deoir-, UD iodividuo humano, 000 fa·
ol.lt.del que debla perfeooíonaJ;' y .ou,
ya eduoaoi6n teof. perfeoto dereoho.
En l. edooaoi6n de la mujer, debemol
atender} elpeoi~lmeote, a ella miluDa,
eduoándola para li, debemo. ,eduoarla
también, vario la looiadad, y de UDa
m.neta e.peoial, para ler bue-na ma-
dre '1 buen. elpon. Pan oousegulrlo,
d.be eamioiltr'tlele cnltura ampn, y
bieo oiment.ada, lo que lejos deqDi~.,·
le ningnno da lO' at"::'o~lvoa fñmeni·
001, le all..dirá ono máe y muy impor·
taote, para ler boena comprolle-u del
nombre moderno. No oonoibO, como
pueda temetle que, Doa iOdtruooióo y
ooltors 161id.., poedao ler l.mpertec·
oi60 ea la mujer, cosarlo con ellüJ po·
drIL indodablemeD"e, praotioar mnobo
mejor, IU :milión en la fatQ-ili. y en ¡a
100ledad. Ademb de no.. oultura gél·
neral, para poder alternar liD ¡¡ooledad,
Deoesi~. la mojer, ooa oultora especial,
marcad.meote domestioa, ol:tmpr<!lO-
dieodo teda aqnello, qu.e bag~ rela~ióo
a la famili., para qoe en 110 día, pue-
da delempell.ar acertadamente :lUS fun·
oioues, de madre, espol8o y administra-
dora.
Ael oomo en E'!pllrta, con objeto de
proporoiona:- hombreg fornidos 1 va·
¡¡entel, al Retajo, en oaso de Jo. bl, le
raguluoo 1'1 condioiones t-u;!e 1.02
qne hablaD de oontratlf mlltrlm01ll0,
ezieiendo que los o60yngee, fuesen
fuert" y robnstol, "peelt!mente la
mojer, eo onyal eotran.s, se hll.bí... o
de albergar 108 de..oeudleotes, qu" un
día. hl'bfan dI lenir • la Pa.t.rib, aeí
oo.otrol debiamol "xigir, que la btui-
Ii Y Don e.peoiahdad la mojer, pueuo
que e;t l. qoe ro.. iotl!lr\'lene eu l. edu·
caoióo de loa hijos, iceee sana y ro-
blllta de elpirlto, permitaseoos la ~:l[.
prelli6o. para que a 'o ver; las "Iallha.
t.odu, l!;lgasen a la bnmaoidad, bo~·
brell: bien formados í!lü ouerpo y elfpírl'
~n poe.!l DO menol importallt6 que el
pe~feooionatluent(, y dIrección del
ouerpo, el la edocaoión de 1110 intel¡·
geoCla.
Terminaré dioiendo, qoe m,} daré
por muy llatillfeobo, li be ooO.!!ognido·
Iporkr mi graoito de arena ("\Aoque
iOlignifioantl\), a la eimpatica .' loa~
ble corriente deligl1¡\rla OQU el nombre
de Femini.mo.
Serapio a'g'Jra BJ.ldel1':lO
Tip. Vd",. de R. A.bad, Mayor, 32.
•
(OOfteltui6tl)
Pero aqDi nOI eOoJOotramOI, oon 1.
objeoi6n ~.otSlJ y tant.. vecel formu-
lada de 'la. la mnjer 81 00 aer infe-
rior al hombre y oomo tal, no el' 801'
oeptlble de eduoaolóo; elta objeoión.
ha, dia ha caido por tieru, por oDa
part.e, porque la mujer, lIev da de sn
amor pruplo, ha puelto en evidenoia
10 oapaoidad inteleo~o.I,1 por otra,
por 11101 poderoaa~ ruooel, qoe emi·
nente! sooiólogos y p!lioólogo'J bao
adnoiJo eo en ¡avor. L. muju pnes,
no e.! Dn "er ioferior al hombre, plllll
lti IOd. vhlualmellte ea diltinta del bom·
bre, en IU eapecie es la igll&1 Y por
hoto, tieoe qoe desarrollar 19ual&8 fa·
ollltades qlle el bombre. Por elilo dioe
moy bien ROU6,eau "'loe la mujer y el
hombre, en lo que tienen de dlltlOto,
laG incomparable" y en lo que tienen
de oomún, aoo igoalel .•
..bota bien, li la lDojer t.ieoe oapa·
cid..d iot.eleotoa1 e influye poderosa-
mente eo la aooiedad 1 en la familia,
Inút.iI pareoeme all.adlr, qne 'o perfeo-
oionamieot.o es aún de mayor 1mpor·
t.aaeia (.in qot" é... to lea negarla a éé;.
te), qoe el d.el bombre, po.. edao.nljo
-
Ne..sidsd de edUCir a la mujer: su
influenoia en la sooiedad y en la
¡omilia
IUltQlMlII~. la .llJer ......ga.••
.0 "01", polt4a "'1tU~ ••u ~~.I..
......I.d··
Uos oomi.iÓn mikt.a iotelrada por
Jefel de K. M.. e iogeuiero. ol9'ilel y
miHt.ar8l, ba r&alisado elkK dias int&-
r••ntH srabaja- para elllitir informe
rela~it'o al. oCta.trQooión del.. oarra·
tars. proyeot.adall en elt. oomaroa que
oeouitar l. ioterVeQOlÓO de goerra por
In o.raoter de Mt.ra~giQ".
• O.a O9lDttión del 4.yuotamieD\o que
vi¡itó a j. elkd.. Comü'ión, de la en·
t.raviata 000 ella taoo imprelión {avo·
r!l.bJe y la NpetillUU de que algun&! de
las Ímportautes vi•• en elltodlo Ilerao
iodu.dablemeute uo beoho eo pluo
oorto.
- p,.
001, hermano. POUtiCOI, entre 10fl (que
.e ooeIlta el médioo forease d. "t.. oiu-
dad D, lIab.el AloDaQ, r.¡,naoión
orilt.iaaa.
Se ha pOMlionado 4el maado de
e.ta provÍlloia el ooó.o Goberoador
oivil ..¡¡or Vi.conde de San Ja..ilr.
S.lod'lmoa al. noe't'& primera aut.o-
1 ridad o.aenSfl, ponieodo a lO. dilpoai·
oióo oontro mod_te oonoutlo para
onlBto le po.itda aer de interNo
C..a mortooria, Pina de Bisc61, 3.No Ee reparteo e!lquelu
AOIEGO
tIIIIoi6 • lIoa a las 8 J 114 de la nocllo do aJo,
A LOS 4ó AÑOS DE EOAo
~do recibido lo. StJ.to. Sacra"'fftlo.
____R. P. n. _
"'\l ul)el~adu espMO: D. Enrique Alonso; hijos Malluel,
I Eír¡qlle, M$ría, Pilar 'J Jose'Luís; hermanos p. Mariano y
O.· Manuela; hermanos politicos D. Manuel Alon"io y Doña
Hlvi.n Pastor; tiOl') primos y dern!ls p~rientes; tienen el ,.en
tirnielll(~ de comunicar <1 sus relacionadoslan semible pi'rdi
da su.pJidndQ.le, oraciones por el alma de la finada y 1:.1
asistettd3 8 Iltcoodu~eio" del elldáv~r que tendra íUf.;::Ir es
la t<lrde i'I la::>,7, por cuyos ravares quedaran reconocidos.
1,",'14 de AgosLn de 1919.
LA UNlüN
•
Haeeo. viene oelebrando loa fiest••
000 upléndida animación. Uno de lo.
número! del programa de mi. bita
y que mayor contingente de ferallte-
rOIl h. d.do a l. e.pitsl, fné l. coni·
d .. del dí. 11, en l. que mataron Bel·
monte y JOlelit.o, tÍieet.ro8 afamadhi.
mOl qoe dellde San Sebastián bicieron
el vill.je balta HUelGa en automóvil,
pern'dotaúdo la DOJbe del domingo ea
Jaca. IiIOMOS oonveoinol aue¡trOl han
asistido a 1118 fiut.. de B tleloa y de
elloll muohos bicleron el viaje en aato·
móvil dilpnelto 'por aaa de la. empre·
1.. de elta Monull.s. Vienen todo.
satisflchol, doliéndole únioamente de
qoe 00 pereanoe lufrido por el apar.·
t.o qne pilo~. el aviador M-r. &oy •
qUien ae le cOIlfió el emooiou.nte oú·
mIO> de lVi.clón, l. baya privado de
este e!lpeo~oQlo taO IOgeltivo,,
,
,
Apriet.a el calOtrOomo poou veoee IIn
Jaoa lo hemoa ,nítido. N:o oblt4Dt.e, a
111I pneata del 801 la. temper.'uru re-
8ultao agradabilf.illlall' .ieodo oo..lón
d. que loa pueoa se v••o .. e... boru
oooourridf,imo,.
!-
D. Dldi81 WJres, ill.t.eli.ente ma ...
toro sastre., qae ID Doa .oredit~a .
trena madrilefla be perfeoeionado 101
conooimiento., nO' I partioipa que ha
tomado ep tr..puo l• .atigna yapa-
rroquiad. l!llItrerf. de D, Joae Aoia,
proponiéndolle aenir.1 pú'blicCl ooa
r.o~.meto. .
Deseamol .1 lerior PérM mnchu
prolperidaifee.
Oellpoél de larg. enfermedad f.·
lIeció en la noobe de ayer b dietoiogol-
da se60ra Doa. Vioenta AUoltaDt.,
e~•• del oapitoán de iofan~eria daD
KIIriqv.e¡ llonto, di.tiogni49 ttmigo
noestro.
La malograda 4ama que eo di'tiotal
018sio~~J¡.1I¡ re~didp e{I ho& y entre
n1?sotrot puaba 'd~.de'b8oe onoe ailolIcJ mesee eetiv¡ies, bn~oando alivio a
_í .~Glenei. cróoioa, gosaba de limpa·
t.í.~e,timaolóu ¡8nera!.
E~ta tarde a 11101 .iete será conduoido
el oad'nr • ~Q últ.ima morad. y ...ego-
umente la. u.a.merOilu ami.e.del de l.
famili. Atonto, daru, 000 In hllten-
oia a ellilt sow, fe de ao pe.sr y leotl·
~ient9 POI; Is deJgraQla que le afu,e.
Qoe Dial l. baya aoogldo 80 n, I&-









_P' •• litIlltioo.. . .0
8":~eelbe tt~aentemeoteen eÍ rte·
póílto'que para J.ba Y'80 partido' ti.. ·
n. el Oomeroio .. El Siglo•.
lh"'" .6...., ...1{).
Paaatíl¡fflltiolld'OB ,1 R,¡:og..i..oto de
... .¡Cére·
cet de l. reeerva, en vacantea ocorrl-
d...oloa iIohn ....nftQlllkDo y po.
I:icio* oficial6B oarsad.. en dicho
IDM .,
D. JOln "cio, D~,J..n Pego, don
Juto QuinUa, D..JoaaSat.uri40,.D..1l&.
li'l'\li~ioI. D. .La¡percj. ViUaood'l't
D. Bil\d8: o. JOI. ill....., dop
Ld mpda' Il'aÍlio~og,o. b. 1100001
N'~ ,q..:J1O'i jfl¡!t« Q.. rraoci...,
OroQú. O, IOrique Peralta, D. Juliáu
BoIHíQb. O.8aoiOl Rom6: O. Auto-
Dio Robert, D. AIboo,. ifal". D. Ja06
Villa1_, O. So.lio K..io y; D. Ea.i·
q.o Voga.
-BI Rfia/dó ele Madrid de aJe::
diM:
·Por el ministerio de la Guerra se
dietó reeieDtetb~ oDa Real ord~
laspliandoce1 pidO del.!*Be) de la cuo-
ta • 1011 -oldadol !toe lfóbiereo dejado
puar 1.. feeliu fi)adas por la 18Y pan
pode.oI_.Jo.
"hor~-wece '1ue lIIicba Real orden
ha sidolf¡inltaMj Cm:!'o coal se ba pro-
ducido la natural contrariedad a 108 que
ball~_ 00 01 ri\lldO ca.o, lO R'.PO·
llflJ Ion a oosta'4e graD~e/:ll>acrifi.cio8,
ponene. cubierto de la respoD8abilidatl
adquirida. '
De &el' cierta Ia.ovlación citada, con·
fílo'to. ioterNados -eu que el 8"plritu
beD~.ol. del geoe1'l.! 1091', ba" que
'e lel ifi!C&afl ea el p¡óaimO'tDdulkl ge-
Genl, ,io Dlogooa c&ase de reltriccio-
Del, fac:ilitáDdoeelas Ní el pago de las
CQotui qae preQme &aley.
. ,
paaol.d~ii:l.'o.'.,,""'tIIeD
<!ola! 010"1• ....,4.40 ••
d. DOmo oomo oaaeaot!' de la merma.
aOlOD
• podeD aer ..bnaivu ti ilo lIhl.
L. lealtad, ~jQ!t.io.i~,I.me aorre
• diplo_"ica DO aparecea or p
tlt~IQq,Il. No"tora aeo.uu" mpOli&
aIIHaTh:J..·DO aleaDn .. boutQll .~i­
b"roo l. i6rm,la, .. .taUR01 pareoió
a!ally _liD ••I..roo ID oriteri 110""
t. odo.....U. tao 1010 p.r. 8gDf'k
1 oolldeli6o d.l lomeoto que 80 otro
o peligtua. •
O. todo. fmodol. 008 felioitamol de
1 ooawua-oióo de Ü¡ peq"etle mejora;
• de,a.~.mo. ..tilfeobOI porque
~e.tr. oOQoienci¿ nOI diol q~e p.r.
•••goid. bemol heoho ooJUt.o he·
rao. ~~o , ••bida '1 ello oQt &Dim.
.. ,el~ir laborapdo par.,.. que Jo. ha-
Nrflll df\l Olero ~:r.periment.er. ;'bUOVOII,
foro••omentOlJ en l. medid. que
·'í~q, - dto4u d. jlltUdia im"po t.-
bIM .1 &.\ado español y el deOOTO y l.
i.t•••ilióD prop;!:ls del I.,..lilro ca-
t.6Jioo.







de CHlOA130 y o¡fa~_.
,impo¡tante$ q¡¡.sas
Cultivadores e Instru-















1lEDICIIlA J C1RUJIA IIEIlEllAL
A CAllGO DE'
• •• • o(
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_ dol Aeüe de h.órfe... d.l B ·
do Corazó. de~df~
TieDe eetablecida OOD.o.l.... ID Jaca.
~a:yor, 86, pral., bute." el dil, 8 de Sep,
ttembre.
D. 10 á 12 d. la "I.Ila....·: loékIe lo.
dlo•.
ti ~ +,¡:' " 'i-.' "1 ..... c
8E NEOI!SITá tlJi••ll\Itt'ae pera
:;¡::.~ d~~r.~tJd'~~
8r. Veterinario de Bailo.
•
~lrnqnePa
'tElodG eamae, m~a8 de iIOt'iltitio,
comedor y armario.
Mayor, "tO, '."'re'belo. l.!
1: '1, [1' "
8lITE8í~ l DllIBJJGlUaíB
, de LEONOIO vn.LA~~MPA
En eila cás:J ~e 0(;"'1>\0 'e'Ue-
jos I'f botas. P'" <vino ~I"cl..e
sype.rior y a pr"ios~~r3ltsimOs.
PeUei,oe tI~,. ,*,,~o•• la _las.
Pelle~08 áe 5 cáotafol a 1'7 pBHtu.
PeUeJ08 de tf cánwQ4 • 18 Il'llIet....
..Botas de ~ Tit~ QQ& ,12,6 pMIt.,~
Bota. de a ':'¡t.toe. UDa.! 3 f16 ~taI.
Bolae de 21il.toe, _ 3 peMIee.










Horaa de con.uUa: De ,1 D• 2




. B ..J: El R.:a A
Por teoer que detaloju UD ~..b.ro
se ven:de oDa partid.. de hierba .eo.
qoe 1M'l:I.r' etlba'ea.. coudioioae", Di·'
rigirse a 11\ ·V-.qoerhl. higiél'licl" Ptl·
&!lo 4& Bhcó••'lIACA ..
Temporada oflcial del 24 Junio
al 24 Seplieínbre.
IIIl&ClOS
No~e~:I¡ coo rop,a •• '.' 8 pesetas
10. si n 1l0P9'., .•• 6 )
B~iltl con rnph " { ))
Baño sin topa" 0175 pl••.





legitimes del pals, se acaban de
reCibir en el Comercio de
LECHE FRESOA DE BURRA. S.
aer.vlrá 8. rJomicilio daódo AvilO a Frao-








• QUINABIA 4.GB e
.Representantes exclusivos en Esp
DE TODA LA MAQUINARIA DE LA 'iARC
DEERING
Segadóras atadora~ : Agiwilladoras : Espigadoras: Espiga40ras tri-
llador s : Rastrillos: Guadañadoras : Henificadoras: CulUvadoras
. Gradas: Sembrad':¡ra8
_~.~ SAL PARA ATADORAS
IGRII NDES DEPÓSITOS DE PIEZJS DE RECAMBIO
!servicio ,completo de metánicos
•
•
llSTABLECIIIIENTO FUND!.¡¡O EN 1845,
PLAZA DE SAN FELIPE. NUM. 8- ZARAGOZA











CUENTAS m¡; IMPOSICION EN METAUCO CON INTERES.
LOS Tiros DE INTERE5 QUE ABONA RSTE 8ANCO, SO~; En 1.. im'posicio-
Des a pino ftjo de uo año, 3 y medio por"1 100. Eo lIS imposicion8J a plazo fijo
de -els meses. a ral6n de 3 por ciento anual. Eo las Imposiciones a ,olaalld, I
razón de t J medio por cieDunDOII.
c.oenlas corrientes para dispOD8r á la 'bY deveagan 2 J tl2 por 100 de ittterM
PRE5TAMO~ y DESCUENTOS
Présumos con ftrmu, sobre Valores, con monedas de qro, sobre Resguardos de
Imposiciones I:techas en este Banco· Del>Cuento y NegociaciOD de ~etras J Efectos
Comer<'.iales. DEPOSITOS EN CUSTODIA.. Compra y ,enta de Fondos Püblic.os
Pago de cupones -Carima de Crédilo-Iaformes comerciales comisiones, elc.
IlJRR!8roNSAL!8 ~ X8T! RW!Ú!: Hijos de Juan G.rolL-JACA








• •: reglan :
=.:;:,-
CLINICA DENTAL~~i:'~~lo~~:~
VEGA ARMIJO. 6. ?"I,-RUESeA'-'TELEFDllO. 242
Oiruj!a de boca: eatracoione:s : Em~a!ltelJ: Orif\caoioMs .. luorlliicaoion88 :
Corona. : Puente" fijos y movibles: Dentaduras de todo8 lo! '~temu: Correc-
"ión et~ anom"lí".. yo mlllpn'li,·in n..'1 donr,.ri ..." : R"I-t,.nrll.oion('fl hl.\CI)-faMa[~'.
QLINICA MONT.\OA CO~ TODO"; L(Jd AIIELANTO:i MODERNOS .
DANIEL PREZ Sastre
PROCEDENTE DE MA'rlRID=Corl dor d. l. IC... ESTEBAN YALERO
P..r~oipB.1 públioo qlle.OOll aeta fMha h. heobQ-cargól en traep8901 de la.
antigua y acreditada 8S11trerfu de D. Jot' l\¡oÍn de 68tl\ ciudad, y 116.4)Omplado
en ofreoerle liua servicios para la oonfeo ón de toda dl"lIB de prendas pI";' ptli J
sano, mIlitar y 8allan., enja ¡i9goridad e que de su trabajo y eélD8rO, qued. J
rí. oomplaoido. . /.
MAYOR, 29, JACA I ('\'ot.igna call& lis JÓsé Aoio) ,
EMPRE~A DE ~O PA~ FONEBRE~
-o -
Victoriano Cajal
CollJpleln :;urli¡Jo de rerelros moltieados incorruptibles para tras-
lados y embalsam3uos. Feretl'Os·arc3li de canba auténtica, 1I0gal y eba-
no, desde lo más modesto a lo más Illjoso.
Especialidad en ereclo, paro viilje. ;>lO C(l;>lFU;>IDlRSE. I
VICTORIANO CAJAL, OBlSPO~,7.' J~CA . 1_.--;M::,:A:.,:Y,:::OR:::,.=:,28.:..::,J:=;AO~A~_
• ">-5'"",&®~~~'-ii'Sr~·~S®~ I lojos DE SRITO OUmllaO
.~~ BANCO DE CREDITO DE ZARAGOZA ~ ,
( >
Múgica,
